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El paper de les confidències
cn el periodisme d'investigació
Periodistes octogenaris
de Catalunya
El proper
novembre se celebrarà
la Segona Jornada
dels periodistes
catalans, centrada
aquest any en el
periodisme
d'investigació. Com a
aportació al debat,
Capçalera dedica el
tema del mes d'aquest
número a recollir
testimonis sobre
experiències
d'investigació
periodístiques i
concretament sobre la
importància que hi
tenen les confidències
dels anomenats deep
throats o gorges
pregones.
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